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У роботі розглянуто регулювання тепла в однорідному кільці, на 
бічній поверхні якого відбувається конвекційний теплообмін з середо-
вищем зі сталою температурою,  а імпульсне надходження тепла від-
бувається в моменти,  коли загальна кількість тепла кільця досягає за-
даного критичного значення. 
Задамо рівняння теплопровідності 
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з початковою та крайовими умовами 
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і імпульсним законом 
 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )00, 0 , 0 , , ,ppa- = -+ - - = =é ùë û òu uI t Iu x t u x t I t u x t dx  (3) 
 
де ( ) ( ) [ ), , 0, ,p pÎ - ´ +¥x t * 0 0, , , , ,aa u u h I – сталі ( )0>a . 
Через ( )ÎNkt k  позначимо моменти імпульсної дії задачі (1)-(3), 
тобто моменти, коли ( ) 0=u kI t I . 
 
Теорема 1. Нехай * 0>u u , 0>h , 0a >  та 0 02p>I u . Тоді ® +¥kt  
при ® +¥k . 
 
Теорема 2. Нехай виконуються умови теореми 1. Тоді моменти ім-
пульсної дії задачі (1)-(3) обчислюються за формулою: 
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